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Abstrak 
 
 
        Setiap perusahaan mempunyai masalah operasionalnya masing-masing. Salah 
satunya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan salah satu 
elemen organisasi yang sangat penting dan berpengaruh terhadap maju tidaknya suatu 
perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha menciptakan SDM yang 
kreatif, loyal, inovatif, komunikatif dan produktif, serta mampu bersaing di pasar, dalam 
rangka mencapai sasaran perusahaan untuk mengembangkan usahanya. 
Skripsi ini ditulis berdasarkan metode pengumpulan data melalui studi pustaka 
dan penelitian di lapangan. Adapun penelitian di lapangan dilakukan melalui, 
pengamatan, wawancara, penyebaran kuesioner, pengumpulan dokumentasi, dan 
konfirmasi atas data yang diperoleh dengan manajer HRD dan karyawan perusahaan. 
Dari hasil evaluasi atas sistem pengendalian manajemen perusahaan, diketahui 
adanya beberapa permasalahan mengenai sumber daya manusianya. Permasalahan 
tersebut antara lain: perencanaan SDM yang hanya didasarkan atas perkiraan, proses 
perekrutan SDM yang lebih berfokus pada perekrutan karyawan dari luar perusahaan 
daripada mempromosikan karyawan yang ada, campur tangan pemilik yang sangat 
berpengaruh pada divisi HRD, peraturan perusahaan yang kurang relevan pada kondisi 
saat ini, serta terjadinya tumpang-tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, meskipun 
perusahaan sudah memiliki job description yang dituangkan secara tertulis. 
Permasalahan lain adalah, tidak adanya tindak-lanjut dari hasil penilaian prestasi kerja, 
tidak adanya program pemeliharaan karyawan, ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh 
manajemen puncak, serta tingkat perputaran karyawan yang rendah. 
Atas masalah-masalah diatas dirumuskan beberapa saran yang dapat 
dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu memperbaiki sistem pengendalian intern yang 
menyangkut penetapan kebutuhan jumlah karyawan baru, kesempatan yang diberikan 
kepada karyawan untuk memiliki jenjang karir yang jelas, penghentian upaya pemilik 
dalam mempengaruhi keputusan divisi HRD, mengkaji-ulang kebijakan yang sudah 
tidak relevan, dan disesuaikan dengan kondisi setempat, serta penilaian terhadap kinerja 
karyawan sesuai dengan job description. Selain itu, perusahaan hendaknya melakukan 
tindak lanjut atas hasil penilaian prestasi kerja, diadakannya program pemeliharaan 
karyawan, menerapkan sanksi bagi setiap karyawan yang melanggar tata tertib 
perusahaan, serta analisis ulang atas tingkat perputaran karyawan. Untuk itu perusahaan 
perlu melakukan pemeriksaan rinci dengan menggunakan prosedur audit yang telah 
disusun. 
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